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BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal berikut: 
1. Penggunaan bahan earthenware dan teknik pembuatan lokal dalam 
penciptaan produk keramik akan memberikan keunggulan dan nilai 
ekonomis yang lebih baik.  
2. Bahwa trend desain yang berkembang di dunia dapat dipelajari dari 
berbagai macam informasi yang bersumber dari perubahan mode dunia 
yang diciptakan oleh desainer busana, arsitektur, asesoris interior/eksterior 
dan lain-lain yang dapat dipejari dari buku, majalah, internet. 
3. Berdasarkan eksplorasi peneliti terhadap trend dunia, dirumuskan 
beberapa tema yang diperkirakan akan menjadi trend pada tahun 2015. 
Tema-tema tersebut adalah Alliance, Biomimetic, Adroit, dan Viracious. 
4. Dengan eksplorasi penciptaan desain berdasarkan prediksi trend yang akan 
berkembang di pasar maka diharapkan produk yang akan dibuat akan 
dapat diterima pasar dengan lebih baik. 
 
B. Saran 
1. Dalam penciptaan produk yang akan dipasarkan baik lokal maupun 
internasional sebaiknya menggunakan pemahaman korelasi antara proses 
kreatifitas dengan membaca trend desain, pertimbangan reproduksi dan 
distribusi produk. 
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